


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度~区\分歳一 般出 会規 模計I国債(収発入金行〉額 I依 存 度(必〉
40 (実績〉 37，230 1，972 5.2 (ー〉
41 ( 1/ ) 44，592 6，656 14.9 (16.9) 
42 ( 1/ ) 51， 130 7，094 13.8 (16.1) 
43 ( 1/ ) 59，371 4，621 7.7 (10.9) 
44 ( 1/ ) 69，178 4， 126 5.9 (7.2) 
45 ( 1/ ) 81，877 3，472 4.2 (5.4) 
46 ( 1/ ) 95，611 11，871 12.4 (4.5) 
47 ( 1/ ) 119，322 19，500 16.3 (17.0) 
48 ( 1/ ) 147，783 17，662 12.0 (16.4) 
49 (当初〉 170，994 21，600 (12.6) 
(補正後〉 191，981 21，600 11. 3 
(決算〉 190，998 21，600 11. 3 
50 (当初〉 212，888 20，000 ( 9.4) 
(補正後) 208，372 54，800 26.3 
(決算〉 208，608 52，805 25.3 
51 (当初〉 242，960 72，750 (29.9) 
(補正後〉 246，502 I 73，750 29.9 
(決算〕 71，982 
52 (当初〉 285，143 84，800 (29.7) 





















































































































































































































































































































































































































































第 2表財政収支試算 (53年2月〉の概要 〔ヰi{"i.:億円)
57 年度
ケースA ケース B ケース C ケースD ケースE
度年53 
519，000 566，900 582，900 461，800 597，600 342，900 予算 規 模
107，700 107，800 107，700 110，000 245，800 109，900 公債金収入
20.8 19.0 18.5 23.8 41. 1 32.0% 公僕依存度
909，000 934，000 936，000 903，000 434， 000 1， 229， 000 公債残高
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































税 目 l金 額|構 成 比
億円 % 







200 O. 1 
3，040 1.8 
間 接 税 等 52，821 31. 8 
酒 10，710 6.4 
砂糖消費 430 0.3 
揮油発 油 9，770 5.9 
石 ガス 140 0.1 
航物 空 機 品燃 料 190 0.1 
7，060 4.2 





関自 動車重量 2， 760 1.7 
4，330 2.6 
と ん 70 0.0 
5，300 3.2 
6，238 3.8 
1， 770 1.1 
140 O. 1 
34 0.0 
920 0.6 
88 O. 1 
1，463 0.9 
308 0.2 
メ口弘 計 166， 151 100.0 
ア メ カ
金 額|構税 自 成 上じ
百万ドノレ % 
直 接 税 167，618 89.1 
個 人所得税税 122，386 65.1 
法 所得 40，621 21. 6 
遺産人 税・贈与 4，611 2.4 
間 接 税 等 20，408 10.9 


















その 6，949 3. 7 
合 計 188，026 100.0 
イ ギ ス
税 目 |金 額|構 成 比
% 
直 接 税 12，986 61. 2 
9，297 43.8 
2，846 13.4 
キャピタル人・ゲイン 464 2.3 
遺産 379 1.8 





1， 556 7.3 たばこ 1，283 6.1 






そ (J) f也 3 
d日』 計 21，204 100.0 






直 接 税| Ml 出瑚| 54.4 
所 43，751 45，751 87，502 42.3 
5，202 5，202 10，404 5.0 
2， 160 2， 160 1.0 
i i 3，410 1.6 470 470 0.2 3，672 3，672 7，344 3.6 1，299 1，299 0，6 
関 接 税 等 66，622 27，607 94，229 45.6 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































般消霊 % 昭和 9~ 348 
11年度 65.2143.2156.8151.0149.0136.6163.4125.8; 74.2 
30 1 51.4 48.6 1 83.3 1 16.7 1 53.7 1 46.3 1 45.4 1 54.6 1 36. 1 1 63.9 
つ 31 1 53.1 46.9183.5116.5153.0147.0145.9 1 54.1 1 37.0 i 63.0 
L、
て 32 I 52.3 47.7 i 83.3 1 16.7 i 54.4 I 45.6 I 46.1 i 53.9 I 37.3 I 62.7 
33 1 48“7 51.3 83.0 i 17.0: 55.2 144.8 45.7 i 54.3140.31 59.7 
34 49.7 50.3 i 83.6 16.4 54.7 45.3 45.9 54.1 38.4 61. 6 
35 54.3 45.7 83.3 16.7 53.4 1 46.6 47.3 1 52.7 1 37.9 62.1 
36 5. 1 44.9 1 83.4 16.6 54.6 i 45.4 i 49.1 ! 50.7 1 37.1 62.9 
37 57.8 42.2 1 83.5 16.5 55.8 I 44.2 I 50.1 j 49.9 i 35.9 64. 1 
38 57.9 42.1 83.7 16.3 55.2 44.8 50.3 49.7 35.3 64.7 
39 58.5 41. 5 82.9 17.1 53.7 46.3 50.2 49.8 36.7 63.3 
40 59.2 40.8 84.3: 15.7 53.9 i 46.1 48.6 51. 4 38.0 1 62.0 
41 59.3 40.7 86.5 I 13.5 54.3 1 45.7 37.2 1 62.8 
42 60.6 39.4 86.5 I 13.5 54.8 1 45.2 47.9 I 52.1 37.7 I 62.3 ! 
43 61. 7 38.3 87.3 12.7 53.9 46.1 49.8 50.2 ! 33.8 66.2 
44 63‘8 39.2 88.0 12.0 53.5 46.5 48.9 51. 1 i 32.6 ! 67.4 
45 66.0 34.0 87.1 12.9 55.3 44.7 47.9 52. 1 34.7 i 65.3 
46 67.0 33.0 86.6 13.4 56.6 43.4 48.4 51. 6 325!67.41 
47 67.7 32.3 88.6 11.4 56.5 43.5 49.9 50.1 32.6 67.4 
48 「3lml田 81111574…1476347 日 3































































































































































































































































































































































































































































































































区 5T 11WLA1M:!':~ tI:l CD I間接ー②l負担率 M
昭和30年度 56，451 4，558 8. 1 
31 61， 209 5， 101 8.3 
32 67，110 5，729 8.5 
33 72，002 6， 106 8.5 
34 79，944 6，906 8.6 
35 90，652 8，231 9.1 
36 105，183 10，000 9.5 
37 121，364 10，092 8.3 
38 143，035 11，491 8.0 
39 165，638 13，125 7.9 
40 186，311 13，381 7.2 
41 212，798 14，912 7.0 
42 244，132 17，344 7.1 
43 281，039 20，412 7.3 
44 325，114 23，379 7.2 
45 375.213 26，410 7.0 
46 424，590 27，880 6.6 
47 490.819 33，603 6.8 
48 593，605 38，869 6.5 
49 734，485 41，047 5.6 
50 846，792 44，485 5.3 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中間財生産者 700 70 70 ① 生産者は輸入の段階で70ポン




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ~ 日開上額万円支払 770 税
! 訟!
j I卸売業者 cg-[ 
( l T 万円 1税抜出支払
税
! 話求 | 
i [小売業者⑬ I! 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 1( "-'195) 1， 399， 701 536，641 863，0361 8，630 7.3 
2 (195，-248) 1，755， 7381 634，9091 1， 140，829: 1，408 189，900 6.0 
3α必，-，310) I 2，056，8921 689，182 1， 367， 7101 13，677 248，088 5.5 
4 (310"'397) 1 2，427，901 763，242 1，664，6581 16，646 345，996 
5 (397'" ) 1 3，179，091 863，837 3，179，091 31，790 585，720 5.4 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































住居費 16，686 667.4 
家賃地代 5，902 236.0 
設備修繕 2，388 95.5 
家具じゅう器 7，234 286.4 
光熱費 3，062 122.5 
他の ¥光熱 3，062 
被服費 18， 166 725.4 
和 服 1，246 49.8 
洋 月民 6，321 252.8 
シャツ下着 2，946 117.8 
他の衣料 2，511 100.4 
身の回り品 5， 136 205.4 
雑 費 83，067 3，322.7 
保健衛生 4，959 187.4 
交 通通信 7，466 298.6 
自動車関係費 8，041 3.21.6 
教養娯楽 16，313 652.5 
仕送 り金 4，054 
λヲー、 際 費 15，846 


























































ι一一一一『ー1969 1970 1971 
l(導入月)1 1 
102 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































現直接税l_1.89[2.091 2.32[ 3.2[ 3.421 3.91 3.851 4.581 5.651 6.79 
2.981 3.1¥ 3. 51 4. 31 4. 491 4.21 4イ5.531
伊川叫 7.217.19 6川
言吋税[4.68[ 5.051 4.951 4.81 4. 91 4.961 4.821 4.831 
導 山ト。山一911.6211. 70111. 611. 7いイ叫
入
後 計山…Cバ17.6[ 8.361 8.461 9.21) 9.401 9.381 9.6… |ドい山川1日山.27口印幻い8計
増 A71 3.591 3.341 3.131 2.681 2.611 2.631 2.451 2.231 2.011.89 
税













































































































































































































































































































































































































































































¥業¥種警本金-階i下層一一(一一百一万一円J)i UmU 半4 、州生I 5~未~満100 1100未~1満~0001τ1 ， 000品Mムtl トl 
(1企業(百当万た円り)売上高)I 2，419 川…! 4 
億円 億円 億円| 億
農 村 漁 業 4，563 455 353 1，294 6，6 
鉱 業 2，594 233 647 4，527 8，0 
建 設 業 55，225 2，968 8，928 17，491 84，6 
製 造 業 151，110 17，185 51，969 158，124 378，3 
調P 売 業 88，071 9，944 17，626 16，981 i 132，6 
士7G 業 54，225 2，596 ! 8，645 77，2 
不 動 産 業 16，420 1，520 4，774 3，046 25，7 
運輸通信公益事業 35，610 4，122 15，008 50，338 105，0 
サー ピス業 53，279 4，557 7，929 5，632 71， 3 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。ο。 ιb“凹b1iqJd》今べο υ •
•
•
•
•
•
•
 
4ARU1vnL1LハUハり
のベυ噌EA
FDQdウaqoauヨJvd
品
『E田直
whunghVAA宮戸内uopuAHV
噌
inEAτの必守iAZOD
，，，，，，， n日oDqJ0606n411
A-1-nL句i
。 411
nヨハUAU
--- Qdnvnv 
nwuハHVAHV
守，ム吋'ム
。 L1ムハU
--- AUAUAU 
AU 
守EA
a斗AAバヨdパヨ
凋伎の
Jn
凸
つ れ
M円jハリ
，， 寸ll&nxu
。，μ
ηt 
A叫d
ハud
ハ刈ιvJV
~ιU計
nUハU
ハUAU
FD' 
噌EA
1
事
業
所
当
た
1;
従
業
者
1
人
当
恥
同
り
調
la
d
 
虫uqa氏υQdヮ“nbヴ414Aunv
一
6844510400一 ーi。，“『υ4‘Fbnbηtnunu一 τi1-
一
にυ
伊
b。 、υヴtnyaAZ1-sA1A3AV一
ru噌icon3AUaun習のδFhuAU
一 噌i噌i句inLAHV一
旬E-↑
wbnb円UFORdooqdo044守i
。JnVAUT
よ444咋よ噌
in41ム八HV一
QAAUn日ハU『υヮ“7・A告の訪の
λ-一 '''''''''! のU7a噌inLnEqdの444ιυFhυ
虫UnbqdduτにυQdqdqdヴiにd
一 4la--1L1414qυA4a一
ーよ一
n3000D
八
UAりのORυハVAUハυ-
。。ハhU4
ム
noρO守iヴdcdハリハリ一
1A
今
JA
峠
APbnυηtヴt虫UAUハV一
咽Eム苛t
η4Qυハりのつ，白ハU。aη，A， 白 “FDハUハリ
。ι10ιLn仙広ふ15仏一 句
iTiτi
噌
i1
ムハU一
唱 。
4
aU
伊
Dヴiooouau1ムハUつμっ “ ヴ
touQUAU21400QU4A
円
inb
4
占
OUOOワμ1iにυauoooOTム
噌目ム噌E4噌Eム司
1ah噌Eム4Eム
噌Ea&
(
備
考
)
通
商
産
業
省
編
集
「
昭
和
51
主
手
工
業
統
計
速
報
及
び
工
業
統
計
概
数
表
」
に
よ
る
。
出
荷
額
|
た
り
出
荷
額
百
万
円
|
百
万
円
6.0 
I
 
2.9 
32.2 
140.6 
391.6 
778.5 
1，94
1. 0
 
3，847.2 
7，356.6 
5.4 
8.4 
10.2 
11.4 
14.2 
15.9 
19.2 
15，629.3 i
 
23.1 
51
，350.7 i
 
22.5 
…
 1とと
の
侵
害
と
な
り
、
税
務
当
局
の
管
理
強
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
③
中
小
零
細
企
業
の
除
外
措
置
は
ま
だ
不
明
だ
が
、
ほ
ぼ
年
間
売
上
高
一、
0
0
0万
円
ま
で
と
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
一
四
表
の
資
料
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
年
間
売
上
高
一
、
0
0
0万
円
と
い
う
の
は
、
小
売
業
で
、
従
業
員
一
J
二
人
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
製
造
業
で
一
J
コ一人、
卸
売
業
で
は
、
さ
ら
に
零
細
な
と
こ
ろ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
除
外
措
置
は
、
税
務
行
政
上
の
煩
墳
を
さ
け
る
た
め
の
意
味
は
あ
っ
て
も
、
納
税
者
及
び
消
費
者
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
意
味
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
①
一
定
水
準
ま
で
の
小
規
模
業
者
(
多
分
売
上
二
、
O
O
Q万
円
ま
で
と
い
わ
れ
て
い
る
〉
に
は
、
限
界
税
率
を
採
用
す
る
と
し
て
い
る
。
限
界
税
率
は
、
あ
る
水
準
ま
で
に
は
、
税
額
か
ら
一
定
額
を
差
引
く
も
の
で
あ
M
H
ノ、
「
忌
l
〉
J
は，
u"
の一
H
i
l
l
i
-
-
ー一
f
宮
l
z
~
と
な
る
(
酋
「
、
吋
1
穿
議
讃
・
k
r
l
u
出
」
い
除
麓
u
u
一策、
T
S
N
T
様
w
回
向
H
湖
1r刑
制
3
1
r沼)。
し
か
し
、
こ
の
措
置
も
、
先
述
の
免
税
及
び
非
課
税
と
同
じ
く
税
負
担
軽
減
効
果
が
不
明
確
で
あ
り
、
納
税
者
な
い
し
消
費
者
の
利
益
と
な
り
に
ノ
九
、
u制
使
途
巳
つ
い
て
収
入
の
使
途
に
関
し
て
は
、
年
金
財
源
そ
の
他
福
祉
目
的
に
充
て
る
べ
〈注〉
き
だ
と
の
意
見
も
あ
る
が
、
税
調
1
大
蔵
省
で
は
、
こ
れ
に
消
極
的
で
あ
。l斗
円
同
対
句
)
謬
強
祖
z
「
一
般
消
費
税
」
に
つ
い
て
(
「
審
議
経
過
の
概
り
、
一
般
財
源
と
す
る
意
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
要」)。(
注
〉
年
金
財
源
の
主
張
は
、
社
会
保
障
制
度
審
議
会
「
皆
年
金
下
の
新
年
金
体
系
」
建
議
に
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
議
で
は
「
新
た
に
H
基
本
年
金
。
の
長
期
安
定
を
白
様
と
し
た
年
金
視
と
も
い
う
べ
き
特
別
な
目
的
税
」
の
必
要
を
い
い
、
こ
の
目
的
税
と
し
て
「
所
得
型
付
加
価
値
税
」
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
の
「
所
得
型
付
加
価
値
税
」
は
、
か
つ
て
の
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
の
付
加
価
値
税
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
消
費
税
で
は
な
く
、
臨
接
金
要
課
税
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ャ
ウ
プ
型
付
加
価
値
税
が
「
所
得
型
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
り
、
ま
た
、
転
嫁
を
前
提
と
し
た
消
費
税
と
、
直
接
企
業
課
税
と
の
相
違
が
ど
と
に
あ
る
か
も
不
明
確
で
あ
る
。
付
加
価
値
税
に
は
、
川
総
生
産
型
付
加
倣
値
税
(
売
上
高
か
ら
資
本
財
を
控
除
し
な
い
)
、
判
所
得
型
付
加
価
値
税
(
減
価
償
却
費
分
の
控
除
を
認
め
る
〉
料
消
費
型
付
加
価
値
税
(
資
本
財
の
令
額
控
除
〉
の
三
種
類
が
あ
る
。
「
シ
ャ
ウ
プ
型
L
も
、
資
本
財
の
ん
F
額
控
除
を
認
め
て
い
る
点
で
消
費
型
で
あ
る
が
、
転
嫁
を
前
提
と
し
な
い
「
事
業
税
」
で
あ
る
点
で
企
業
課
税
と
き
れ
た
。
し
か
し
、
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
で
も
付
加
価
値
税
を
「
一
種
の
売
上
税
」
と
も
い
っ
て
お
り
、
他
方
、
今
回
の
一
般
消
費
税
も
、
こ
れ
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
企
業
課
税
的
性
格
が
強
い
。
こ
こ
で
は
、
計
百
の
一
般
消
費
税
問
題
に
議
論
を
限
定
し
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
付
加
価
値
税
の
諸
タ
イ
プ
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
割
愛
し
た
。
二
三
七
「
一
般
消
費
税
」
に
つ
い
て
同
導
入
の
条
件
一
般
消
費
税
は
、
不
況
に
は
景
気
抑
制
に
作
用
し
、
景
気
上
昇
期
に
は
物
価
上
昇
促
進
的
に
作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
況
期
、
好
況
期
と
も
に
デ
メ
リ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
る
。
か
り
に
、
不
況
で
も
な
く
、
物
価
上
昇
も
顕
著
で
な
い
時
期
が
あ
る
と
し
て
も
、
法
案
上
程
か
ら
施
行
に
至
る
タ
イ
ム
・
ラ
グ
を
考
え
る
と
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
選
ぶ
こ
と
に
困
難
が
あ
る
。
景
気
政
策
を
犠
牲
に
す
る
か
、
物
価
上
昇
を
是
認
す
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
選
択
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
政
治
的
に
も
、
安
定
し
た
時
期
を
必
要
と
す
る
が
、
世
論
を
無
視
し
て
、
強
力
な
実
施
を
は
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
ご
の
納
税
者
・
消
費
者
に
よ
る
批
判
が
、
か
な
り
強
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
仙
地
方
税
及
び
地
方
財
源
と
の
関
係
一
般
消
費
税
を
、
地
方
財
源
に
ど
う
配
分
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
中
期
答
申
」
で
は
、
川
新
税
の
一
部
を
都
道
府
県
に
配
分
す
る
、
判
事
業
税
(
道
府
県
税
)
の
一
部
に
加
え
る
、
の
二
つ
の
方
式
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
特
別
部
会
の
具
体
案
の
段
階
で
は
、
い
ず
れ
に
も
結
着
が
つ
か
ず
、
結
論
は
先
に
延
ば
さ
れ
て
い
る
。
刊
の
場
合
に
は
、
交
付
税
な
い
し
譲
与
税
に
な
り
、
現
行
交
付
税
財
源
に
一
部
が
繰
り
入
れ
ら
れ
る
か
、
別
個
の
方
式
で
譲
与
税
と
な
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
制
の
場
合
は
、
事
業
税
の
外
形
課
税
の
実
施
(
売
上
高
な
い
し
付
加
価
値
標
準
)
に
伴
ぃ
、
こ
れ
を
一
般
消
費
税
の
一
部
と
み
な
す
わ
け
だ
が
、
企
業
課
税
と
し
て
の
事
業
税
と
消
費
税
と
が
、
同
一
税
制
と
み
な
し
う
る
か
ど
う
か
に
疑
問
が
あ
る
。
な
お
、
現
行
地
方
消
費
税
は
さ
し
あ
た
り
存
続
さ
せ
る
方
針
二
三
八
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
新
税
に
よ
る
地
方
経
費
の
増
大
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
問
題
と
な
ろ
う
。
あ
と
が
き
一
般
消
費
税
(
付
加
価
値
税
)
は
、
E
C
諸
国
等
に
お
い
て
も
、
決
し
て
歓
迎
さ
れ
た
税
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
全
く
新
規
の
税
制
と
な
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
で
き
る
な
ら
ば
導
入
し
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
財
政
上
の
問
題
は
、
①
財
政
支
出
の
再
検
討
と
合
辺
化
、
⑦
不
公
平
税
制
の
是
正
、
に
よ
り
解
決
を
は
か
り
、
新
規
財
源
は
直
接
税
の
強
化
で
調
達
す
べ
き
で
あ
る
。
本
税
の
導
入
は
、
流
通
、
取
引
、
消
費
等
の
経
済
関
係
に
、
か
な
り
の
影
響
を
与
え
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
経
済
政
策
と
の
斉
合
性
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
問
題
等
、
よ
り
広
い
見
地
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
た
ん
に
、
財
政
収
入
上
の
凡
地
か
ら
の
み
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
